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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi 
ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi sumatera barat tahun 2013 - 2019. 
metode yang digunakan adalah panel data. hasilnya menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi 
pendapatan, jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 
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